














































































                                                             
1 清水寛『ハンセン病児問題史研究』新日本出版社、2016 年 


































137 名、「やや字を読みうる者」が 14 名、「尋常小学校程度の者」が 91 名で
あり、字の読み書きができない入所者が多かったことがわかる。そのため、
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想』を残し、菊池恵楓園で 1962 年から 10 年間勤務した藤本フサコ（1917 年
生まれ）がいる。 
本節では、鈴木敏子の 1960 年 6 月から 1963 年 3 月までの教育実践記録「ら
い学級の記録」を分析することとし、同じく鈴木の、1963 年 4 月から 1976
年 3 月までの記録が収録された『書かれなくともよかった記録―「らい病」
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鈴木の赴任当時（1960 年）、全生園分教室の子どもは全部で 5 名であり、
内訳は、3 年杉村正夫、4 年山田さち子、5 年富井勝文、6 年大木友子、前野





                                                             

































































































	 それから 7 ヶ月経た 2 月となっても、鈴木は子どもたちが劣等感をもたな
いような指導法について頭を悩ませている。「三年、四年の子はまだ自分の病
気を意識していない。しかし五、六年生の子どもたちはあきらかに劣等感を


















                                                             
14 佐久間建『ハンセン病と教育』人間と歴史社 2014 年、p.146 


































                                                             



































                                                             




























	 藤本は 1917 年熊本県に生まれた。県立第二高女（現在第一高校）を経て
1936 年、女子師範学校を卒業する。同年 4 月より 1946 年 3 月まで小学校に














	 藤本フサコが恵楓園分校小学校教室に着任した 1962 年度から 1966 年度ま
での 5 年間の児童数の推移は次の通りである。1962 年度：二年生 1 名（女子
1）六年生 3 名（男子 1 女子 2）、1963 年度：二年生 1 名（女子 1）四年生 1
名（男子 1）、1964 年度：三年生 2 名（男子 1 女子 1）五年生 1 名（男子 1）、
1965 年度：一年生 1 名（女子 1）四年生 3 名（男子 1 女子 2）六年生 1 名（男


































6 心配ごとがあるか ある ある 
                                                             












































































                                                             
























筆者は、久保瑛二さんへの聞き取り調査を 2018 年 8 月 24 日、同年 9 月 12
日の二回に分けておこなった。聞き取り調査をおこなった時間はそれぞれ、
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